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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis belanja daerah kota Surakarta tahun 
2015-2016. Dengan demikian, dapat diketahui apakah pengelolaan belanja daerah 
dapat dikatakan optimal dan sudah berpihak pada publik. Penelitian ini 
menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah 
daerah kota Surakarta dan data statistik yang bersumber dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) kota Surakarta. Metode analisis data berupa analisis deskriptif kuantitatif 
yaitu dengan menggunakan 6 metode analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Pemerintah daerah Kota Surakarta dalam menggunakan anggaran belanja daerah 
dikatakan kurang baik, realisasi belanja pemerintah daerah kota Surakarta tahun 
2016 mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 6,09% dari tahun 
sebelumnya. Analisis keserasian belanja daerah Kota Surakarta, sebagian besar 
dana pemerintah daerah masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan 
dengan belanja modal. Rasio belanja daerah terhadap PDRB pemerintah daerah 
kota Surakarta tahun 2014-2016 cenderung mengalami peningkatan dengan rasio 
rata-rata 5,5% per tahun. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan 
beberapa saran salah satunya adalah Pemerintah daerah Kota Surakarta diharapkan 
dalam mengalokasikan belanja daerahnya harus proporsional dengan 
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The purpose of this research is analyze of regional spending of Surakarta in 2015-
2016. So we could to know, what already government of Surakarta managed 
regional spending are belong to public and optimum? This research used second 
data which is Reports The Realization Budget of Surakarta and statistic from 
Surakarta’s Statistic department. Analysis method is description of quantitative 
which are used 6 analysis methods. The result of the research showed that 
Government Of Surakarta already spent spending regional not much effectively and 
efficiently, The realization of Surakarta’s spending regional in 2016 increased with 
the growth as 6,09% from previous year. The conclusion of this research are The 
harmony analyze of Surakarta’s spending regional dominated by operational 
spending compared with capital expenditure. The ratio of Surakarta’s spending 
regional around 2014-2016 grew 5,5% per year. Based on the research done , the 
researcher give some suggestions one of them is in the future government surakarta 
should be allocate regional spending proportionally base on achievement target 
efficiently and effectively. 
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